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RECOPILACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NACIONALES 
 
La recopilación y análisis de la información necesaria para realizar la sistematización de la elaboración de 
los mapas de progreso constituye una tarea retadora, ya que material aparentemente adecuado 
abunda. Cuando decimos aparentemente adecuado nos referimos a documentos relacionados –en su 
totalidad o en alguna parte - a estándares de aprendizaje. Sin embargo, eso no es suficiente para que 
sean considerados útiles en este trabajo tan importante. 
Los criterios utilizados en la selección están relacionados a la pertinencia del material en cuanto a su uso 
en la sistematización; en tal sentido, son útiles aquellos que alimenten el proceso de sistematización. 
La organización del documento de sistematización requiere de poner junto todo lo que va junto, ello nos 
ordena y nos da la oportunidad de contar con un poco de claridad acerca de lo que necesitamos en 
materia de documentos, y de seleccionar lo relevante a esta labor. 
Es así que contamos con documentos diversos que en su momento orientaron a los equipos 
elaboradores en el trabajo de creación de los mapas, por ejemplo documentos de consulta fruto de 
otras experiencias: memorias, etc., Contamos, además, con documentos producto de consultorías 
hechas especialmente para Ipeba sobre la materia, con un fin específico.  
Del mismo modo, tenemos material que se fue elaborando conforme los equipos avanzaban en la 
confección de los mapas y que sirvieron en su momento para diferentes fines: diseños de talleres, PPTS, 
tareas desarrolladas por estudiantes. Por otro lado, documentos administrativos internos de Ipeba, que 
detallan fechas, lugares, cantidades, y dan cuenta de decisiones relevantes. Finalmente, documentos 
publicados por Ipeba a modo de divulgación del trabajo de estándares de aprendizaje.  
A continuación presentamos los documentos seleccionados, con una breve descripción. 
 
DOCUMENTO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
Estándares de aprendizaje 
para el Perú: algunas 
premisas básicas para su 
marco de referencia  
 
Documento datado en marzo del 2010, elaborado por Luis Guerrero a 
encargo de Ipeba, en el que da los prolegómenos de una próxima 
elaboraciones de estándares de aprendizaje peruanos. Recomienda 
pasos previos, pasos indispensables, hace una descripción del escenario 
en el que se insertarían los estándares. Además, hace un listado de 
posibles ventajas de tener estándares de aprendizaje en beneficio de 
los estudiantes peruanos y sus logros. 
 
Documento 1er Taller de 
Construcción de Estándares 
de Aprendizaje en el Perú  
IPEBA  
Lima, 16 al 19 de marzo de 
2010  
Este documento presenta el informe emitido por los consultores 
internaciones Guillermo Ferrer y Jacqueline Gysling acerca de su visita y 
trabajo de talleres con los equipos de Ipeba durante marzo del 2010. En 
este informe narran un estado de la cuestión, hacen un recuento del 




Guillermo Ferrer y 
Jacqueline Gysling  
 
 
Fascículo de presentación 





Este documento es un primer fascículo de presentación de los mapas 
de progreso. Fue elaborado por el equipo de estándares de aprendizaje 
a finales del año 2012. Contiene información acerca de las 
características de los mapas, sus funciones, publico usuario, usos que se 






RELACIÓN A LA 
ELABORACIÓN DE 
ESTÁNDARES  DE 
APRENDIZAJE 
El PPT recorre los diversos aspectos referidos a los mapas, tales como 
por que mapas, como son, cual es la relación entre documentos 
curriculares y mapas, características de los mapas, justificación para la 
elección de este diseño, arquitectura de los mapas, áreas, dominios. 
Documento elaborado por el equipo Estándares de Ipeba en marzo del 
2011. En él se consignan decisiones acerca de los mapas tales como: 
número de niveles y justificación de estos; relación de los niveles del 
mapa con los grados de la educación básica; áreas curriculares de los 
mapas a elaborar en esa primera etapa; exigencia en los niveles del 
mapa; definición de dominios; arquitectura del mapa de progreso. 
 
Marco de referencia de los 
estándares 
 Documento elaborado por el equipo de EEAA del Ipeba en el año 2011. 
Surge como una respuesta a la necesidad de dar cuenta de que se 
quiere lograr con los estándares y luego de la toma de decisiones 
acerca de la estructura y arquitectura de los estándares peruanos, es 
decir, cuando ya se había decidido que eran mapas, cuantos niveles, 
etc. 
 
Documento sobre Política 
Curricular  
Documento elaborado por Luis Guerrero (MINEDU) en agosto del 2014, 
en el cual se explica la nueva política curricular nacional y la relación 
entre todos los nuevos documentos curriculares, las funciones que 





Estándares de qué estamos 
hablando 
 Documento elaborado por el equipo de EEAA del Ipeba en el año 2011.  
Texto resultado de la recopilación y el análisis de la experiencia de otros 
países que han implementado estándares de aprendizaje, con distintos 
grados de éxito. Además, premisas y previos a considerar para el 
trabajo con estándares en el Perú. 
 
Documento de trabajo: 
definiciones iniciales 
Este documento es un primer fascículo de presentación de los mapas 
de progreso. Fue elaborado por el equipo de estándares de aprendizaje 
a finales del año 2012. Contiene información acerca de las 
características de los mapas, sus funciones, publico usuario, usos que se 
les puede dar, etc. 
Diseño de recojo de 
evidencia adicional                    
PPT TALLER GYSLING 
Diseño  Documento elaborado por el equipo, en el que se incluyen los 
objetivos, pasos  y criterios usados en el recojo de evidencia adicional 
para ejemplificar los mapas de progreso.  PPT Documento elaborado 
por el equipo de estándares con el fin de dar cuenta de la totalidad del 
proceso, sus características, logros y desafíos. 
Los argumentos en favor 
de los mapas de progreso 
en Chile 
Documento elaborado por Dra. Margaret Forster del 
Australian Council for Educational Research con motivo de la 9ª 
Conferencia Internacional UKFIET sobre Educación y Desarrollo 
realizada entre el 11 y el 13 de septiembre del 2007. 
Documento que da cuenta argumentos a favor de la implementación 
del modelo de mapas de progreso en Chile; entre estos el enfoque de 
progreso y sus beneficios, el cambio en sistema de evaluación, 
monitoreo, etc. A la base de estos beneficios está la necesidad de las 
mejoras en la educación de las naciones en crecimiento económico y el 
hecho de que estas mejoras lograrán la sostenibilidad del progreso 
económico. 
Luego se presenta una narrativa acerca de las decisiones tomadas en 
ese país en su proceso de construcción de estándares.  
 
Documentos de validación 
y difusión 
Estos documentos son copiosos y grafican los procesos de validación y 
difusión de los mapas de progreso nacionales. 
Entre ellos tenemos los referidos a talleres regionales y macro 
regionales, foros, reuniones de expertos, etc. 
Podemos encontrar diseños de los mencionados eventos, material 
utilizado en ellos (PPTS, cuestionarios, encuestas, ejemplos de trabajos 
de estudiantes, etc.). Asimismo, informes y ayuda memorias hechos a 
partir de estos eventos.  
Documentos de talleres de 
uso de los mapas de 
progreso 
Documentos usados en los talleres de difusión de usos de los mapas de 
progreso en ADECOPA y UPC en el año 2012, entre ellos ejemplos de 
trabajos de estudiantes, PPTS, diseños de los talleres, textos ejemplos, 
etc. 
Documentos de ruta Una serie de documentos elaborados en el transcurso del proceso de 
elaboración de los mapas, con distintos fines, entre ellos describir le 
estado de la cuestión, dar cuenta de las decisiones tomadas y la 
incidencia de estas en el proceso, informar a los diferentes actores 
acerca de los avances y particularidades del proceso, etc. 
 
 
